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１．所属構成員等 
教 授 那須 優則 
准 教 授 鈴木さつき 
講 師 戸円 智幸，堀江 哲郎 
助 教 三橋扶佐子，深田 哲也（4月～11月），小林 朋子（12月～3月） 
客 員 教 授 相良 洋（4月～3月），橋本 尚詞（4月～3月），立花 利公（4月～3月） 
技 術 職 員 片柳 亮太，飯塚 望 
２．研究テーマ 
1）骨型アルカリ性ホスファターゼ（ALP）の分子構造に課す 2価金属イオンの役割 Role of divalent
metal ions on molecular structure of bone type alkaline phosphatase (ALP).
2）ラット炎症惹起歯髄内におけるプロスタグランジン類生成酵素の活性発現とこれら酵素に対す
る歯科用薬剤・ユージノールの作用について Effect of eugenol as a dental medicine on appearances
of prostaglandin synthetase activities in inflamed pulps of rat mandibular incisors.
3） C. albicansの病原性におけるオートファジーの研究 Study of the autophagy in the virulence of C.
albicans infection.
4）唾液腺に対する放射線防護 Radioprotection on salivary gland.
5）幼児の栄養ケア・マネジメント Nutritional care and management for children.
6）歯髄幹細胞の局在と機能解析 Localization of dental pulp stem cells and their function.
7）歯・歯髄の再生技術開発 Development of the methods of regeneration of teeth and dental pulps.
３．今年度の研究上の特記すべき事項 
記載事項なし 
４．学位取得者 
記載事項なし 
５．主催学会等 
1）第 36回日本ヒト細胞学会学術集会，東京都，2018年 8月 4，5日，中原 貴（運営スタッフ・那
須優則，堀江哲郎，三橋扶佐子，深田哲也）. 
６．国際交流状況 
記載事項なし 
７．外部・学内研究費 
1）科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 基盤研究（C）（継続），2017〜2019年度，新規マ
ーカー解析による前駆細胞の機能に着目した歯髄再生メカニズムの解明，小林朋子（代表），那須
優則（分担），筒井健夫（分担），4,680,000円，2018年度 769,389円.
2）科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 若手（B）（継続），2016～2018年度， 炎症惹起歯
髄の PGE2経路に対するユージノールの作用，深田哲也（代表），3,900,000円，2018年度 1,040,000
円.
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3） 科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 基盤研究（C）（新規），2018～2021年度，マウス
歯胚局所照射実験モデルを使用した放射線による歯根形成障害メカニズムの解明，井出吉昭（代
表），中原 貴（分担），深田哲也（分担），那須優則（分担），中島慎太郎（分担），4,420,000円，
2018年度 1,430,000円. 
4） 科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 基盤研究（C）（継続），2017～2020年度，放射線
による歯胚形成障害のメカニズムの解明～エナメル結節と周囲間葉の遺伝子動態～，岩田 洋
（代表），井出吉昭（分担），深田哲也（分担），中原 貴（分担），4,680,000円，2018年度 910,000
円. 
5） 科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 基盤研究（C）（継続），2016〜2018年度，歯科医
療の発展に寄与する粉末積層造型法の導入を目指した新たな展開，小池麻里（代表），堀江哲郎
（分担），佐藤 勉（分担），4,680,000円，2018度 1,170,000円. 
6） 科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 基盤研究（C）（新規），2018〜2022年度，C. albicans
の宿主内生存戦略におけるオートファジーの生理的役割の解析，堀江哲郎（代表），堀江朋子（分
担），那須優則（分担），小池麻里（分担），4,420,000円，2018年度，910,000円. 
7） 科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 基盤研究（C）（新規）2018〜2022年度，ラジカル
捕捉剤 edaravoneと脂肪幹細胞分泌物による X線誘発唾液腺障害の軽減，那須優則（代表），堀江
哲郎（分担），三橋扶佐子（分担），井出吉昭（分担），4,420,000円，2018年度 1,690,000円.  
8） 科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 基盤研究（C）（継続），2015〜2018年度，bFGFと
脂肪細胞培養法による上皮組織再生機構の解明，菊池憲一郎（代表），池田利恵（分担），那須優
則（分担），高田清美（分担），堀江哲郎（分担），4,810,000円，2018年度 3,600,000円. 
9） 科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 基盤研究（C）（新規），2018〜2021年度，Crouzon
症候群におけるゲノム編集を用いた遺伝子変異修復と新規治療用薬剤選出，鳥居大祐（代表），筒
井健夫（分担），堀江哲郎（分担），小林朋子（分担），4,420,000円，2018年度 1,560,000円. 
10） 科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 基盤研究（C）（新規），2018〜2021年度，マウス
舌発生と連携した舌下神経軸索の伸長誘導を制御する分子機構，田谷雄二（代表），添野雄一（分
担），白子要一（分担）, 堀江哲郎（分担），佐藤かおり（分担），佐々木康成（分担），4,680,000
円，2018年度 1,820,000円. 
11） 中国東阿阿膠股份有限公司研究費，（新規），平成 31年 1月 1日～平成 32年 1月 1日，阿膠原料
におけるバイオロジカルエフェクトの研究開発（微細構造解析および抗酸化機能等），肖 黎（代
表），堀江哲郎（分担），岡村尚（分担），1,200,000円＋阿膠原料提供． 
 
８．研究業績 
Ａ．著 書 
記載事項なし 
 
Ｂ.原 著 
1. 筒井健夫，小林朋子，鳥居大祐：ヒト歯髄幹細胞を用いた三次元培養におけるMineral Trioxide 
Aggregate (MTA) の効果，日本臨床歯科医学会誌，2019；5（1）：18－23. 
Tsutsui TW, Kobayashi T, Torii D: Effects of Mineral Trioxide Aggregate (MTA) on Human Dental Pulp 
Stem Cells (HDPSCs) in Three-Dimensional Culture, The Japanese Journal of Clinical Dentistry,  2019；
5（1）：18－23.  
2. Tashima T, Nagatoishi S, Caaveiro JMM, Nakakido M, Sagara H, Kusano-Arai O, (11 authors) : 
Molecular basis for governing the morphology of type-I collagen fibrils by Osteomodulin, ◎Commun. 
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Biol, 2018 ; 1:33.  doi : 10.1038/s42003-018-0038-2.  
3. Hirukawa S, Sagara H, Kaneto S, Kondo T, Kiga K, Sanada T, (8 authors) : Characterization of 
morphological conversion of Helicobacter pylori under anaerobic conditions, ☆◎Microbiol. Immunol, 
2018 ; 62 (4) : 221－228.  doi : 10.1111/1348-0421.12582.  
4. Suzuki-Kerr H, Iwagawa T, Sagara H, Mizota A, Suzuki Y, Watanabe S : Pivotal roles of Fezf2 in 
differentiation of cone OFF bipolar cells and functional maturation of cone ON bipolar cells in retina, 
☆◎Exp. Eye. Res, 2018 ; 171 : 142－154.  doi : 10.1016/j.exer.2018.03.017.  
5. 吉田隆一, 吉田真理, 吉田康一, 三橋扶佐子：金合金粘土の歯科応用に関する研究，〇日本歯科
産業学会誌，2018；32（1）：3－15． 
   Yoshida T， Yoshida M， Yoshida K， Mitsuhashi F: Study on Dental Application of Gold Alloy Clay, 
J. Jpn. Soc, Dent. Prod, 2018; 32(1), 3−15. 
6. Fujita M, Kuraji R, Ito H, Hashimoto S, Toen T, Fukada T, Numabe Y : Histological effects and 
pharmacokinetics of lipopolysaccharide derived from Porphyromonas gingivalis on rat maxilla and liver 
concerning with progression into non-alcoholic steatohepatitis, ◎J Periodontol, 2018 ; 89 (9) : 1101－
1111. doi : 10.1002/JPER.17-0678.     
7. Tanaka K, Hashimoto H, Misawa T, Akiba T : The Prevention of Carboxymethylcellulose on Bowel 
Adhesions Induced by Talc Peritonitis in Mice, J. Surg. Res, 2019 ; 234 : 11 － 316. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.jss.2018.10.008.      
 
Ｃ.総説・解説 
  記載事項なし 
 
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
  記載事項なし 
 
Ｅ.翻 訳 
  記載事項なし 
 
Ｆ.学術雑誌掲載講演抄録 
1. 西條広起，岡部正隆，橋本尚詞：実験的大腸炎モデルマウスにおける vascular endothelial growth 
factorの影響と粘膜障害との関連性，第 123回日本解剖学会総会・全国学術集会講演プログラム・
抄録集，177,  2018. 
2. 立花利公，浅野友希，馬目佳信：動物組織のグルタルアルデヒド固定試料の凍結置換固定法、第
74回日本顕微鏡学会学術講演会要旨集，158,  2018. 
3. 三橋扶佐子，堤ちはる，楠田 聡：「授乳・離乳の支援ガイド」活用に資する栄養チェックシート
の検討，小児保健研究，77：255,  2018.  
4. 堤ちはる，三橋扶佐子，北村洋平，清水隆司：幼児の発達段階に合わせた食事提供についての調
査研究 出生順位の視点から，小児保健研究，77：254,  2018.  
5. 堀江哲郎，三橋扶佐子，那須優則：顎下腺由来細胞株の放射線障害に対するラジカルスカベンジ
ャーの効果，第 36 回日本ヒト細胞学会学術集会抄録集，2018.（東京，2018 年 8 月 4－5 日）
http://humcell36.kenkyuukai.jp/special/?id=28555（参照 3月 19日） 
6. 深田哲也，井出吉昭，戸円智幸，那須優則，中原 貴：極小領域に X線を照射するためのコリメ
ータの開発，第 36 回日本ヒト細胞学会学術集会抄録集，2018.（東京，2018 年 8 月 4－5 日）
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http://humcell36.kenkyuukai.jp/special/?id=28555（参照 3月 19日） 
7. 深田哲也，戸円智幸，橋本修一：ラット歯髄細胞の prostaglandin E2合成系酵素に対するユーシジ
ノールの作用，Journal of Oral Biosciences Supplement , 2018 : 455,  2018.  
8. 戸円智幸，深田哲也，砂田勝久：Phos-tag SDS電気泳動法によるリン酸化 VE-カトドヘリンの検
出，Journal of Oral Biosciences Supplement, 2018 : 432  2018.  
9. 鳥居大祐，小林朋子，堀江哲郎，筒井健夫：Scleraxisノックアウトヒト歯根膜由来不死化細胞に
おける Tenomodulin遺伝子発現解析，Journal of Oral Biosciences Supplement, 2018 : 216，2018.西條
広起，岡部正隆，橋本尚詞：Dextran sulfate sodium大腸炎における Vascular endothelial growth factor
の影響と粘膜障害との関連性，第 106 回日本解剖学関東支部学術集会講演プログラム・抄録集，
11，2018.    
10. 前田宗宏，深田哲也，西田太郎，戸円智幸，橋本修一，五十嵐勝：酸化亜鉛ユージノール練和物
から遊離したユージノールのラット歯髄内への流入が PGE2生成に及ぼす影響，日本歯科保存学
会学術大会講演抄録集，19 : 106,  2018.   
11. 堀江哲郎，川俣（堀江）朋子，大隅良典，那須優則：Candida albicansの宿主内生存戦略における
オートファジーの生理機能の解析，第 42回分子生物学会年会プログラムおよび講演抄録集，2018. 
（横浜，2018年 11月 28－30日）https://confit.atlas.jp/guide/event/mbsj2018/subject/1P-0565/advanced 
（参照 3月 19日）  
 
 
Ｇ.講 演 
（1）特別講演・シンポジウム等での講演 
  記載事項なし 
 
（2）講演会・研究会・研修会等での講演 
  記載事項なし 
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